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Аннотация. В статье приведены показатели функционального состояния 
вестибулярного анализатора спортсменов – картингистов 12–13 лет, и их 
изменения под влиянием вращательных нагрузок. 
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Введение. На протяжении последнего десятилетия прослеживается 
четкая тенденция повышения результатов в спорте. Спортивные достижения в 
технических видах спорта в значительной степени определяются 
функциональным состоянием сенсорных систем, поскольку двигательные 
реакции спортсмена зависят как от скорости прохождения нервных процессов, 
так и объема и качества получаемой им информации.  
Развитие функций ориентирования в пространстве главным образом 
зависит от функциональности органа равновесия, который является 
информатором о положении гравитационной вертикали при перемещении тела, 
обеспечивая при этом ориентацию тела и перераспределение мышечного 
тонуса. 
В научно-методической литературе (А. С. Ровный, 2001; Л.Е. Шестерова, 
2004; И. П. Масляк, 2007; Е. К. Моисеєнко, 2012), накопилось значительное 
количество данных, свидетельствующих о существовании определенных 
зависимостей между отдельными показателями двигательной 
подготовленности и активности вестибулярного анализатора у разного 
контингента людей. 
Однако работ посвященных исследованию соматических реакций на 
вестибулярное раздражение, спортсменов-картингистов 12–13 лет, в доступной 
литературе не обнаружено. 
Цель исследования. Целью нашего исследования стало: определение 
отдельных функций вестибулярного анализатора спортсменов-картингистов 
12–13 лет. 
Задания исследования:  
1. На основании анализа научно – методической литературы изучить 
особенности функционирования вестибулярной сенсорной системы разного 
контингента людей. 
2. Исследовать уровень активности вестибулярного анализатора юных 
картингистов до стандартного вестибулярного раздражения на кресле Барани. 
3. Провести сравнительный анализ устойчивости вестибулярного 
анализатора до и после стандартных вращательных нагрузок.  
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Материал и методы исследования: Анализ литературных источников, 
физиологические методы определения функционального состояния 
вестибулярного анализатора после стандартного вестибулярного раздражения 
(5 оборотов за 10 секунд), по показателям: отклонения при ходьбе с закрытыми 
глазами по прямой линии на расстояние 5 м (см), скорости бега (3Х10 м) при 
выполнении определенного задания (с) и кинематометрии (точности 
воспроизведения движения в локтевом суставе (25 градусов). Результаты 
фиксировались как до, так и после вестибулярного раздражения. 
Исследование проводилось на базе ДООСАФ г. Харькова. В нем 
принимали участие 12 спортсменов-картингистов. Все дети принимающие 
участие в исследовании, были относительно здоровы и находились под 
наблюдением спортивного врача.  
Результаты исследования. Результаты исследования представлены в 
таблице 1. При анализе полученных средних показателей спортсменов-
картингистов установлено, что отклонение при ходьбе после вестибулярного 
раздражения увеличивается и эти изменения значительны и статистически 
достоверны (р > 0,05). 
Таблица 1. 
Показатели вестибулярной устойчивости спортсменов-картингистов 
12 – 13 лет (n=12) 
Тестовые задания  до вращения после вращения t р 
Показатели mХ   
Отклонение при 
ходьбе (см) 
24,6 ± 3,3 38,3 ± 4,1 2,6 >0,05 
Скорость 
выполнения 
задания (3Х10 (с)) 
10,4 ± 1,9 11,1 ± 1,6 2,2 >0,05 
Кинематометрия 
(градусы) 
9,8 ± 2,6 10,2 ± 2,3 0,1 <0,05 
 
Анализ данных полученных после вестибулярной нагрузки выявил 
достоверные изменения между показателями скорости выполнения задания до 
и после вращения спортсменов-картингистов 12–13 лет (р > 0,05). 
Изучая данные кинематометрии полученные до и после вестибулярного 
раздражения на кресле Барани, установлено их ухудшение, однако, эти отличия 
не существенны и не носят достоверный характер (р<0,05).  
Выводы. Проанализированные нами данные вестибулярной 
устойчивости спортсменов-картингистов 12–13 лет свидетельствуют о 
недостаточном развитии вестибулярного анализатора у данного контингента 
детей, поскольку все значимые показатели для определения устойчивости 
вестибулярного анализатора значительно ухудшились, и требуют внедрения в 
учебно-тренировочный процесс комплексов специально подобранных 
упражнений направленных на стабилизацию вестибулярных рефлексов и 
устранение вестибулосоматических проявлений. 
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